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The aim of this paper is to explore the feasibility and application of project 
management in the telecommunication service quality management. Focusing on this 
topic, the article contains three parts:  
Firstly, this paper makes a brief analysis of five main method of quality 
management, combined with the actual situation in telecommunication enterprises, the 
paper proposes applying project management method in quality management in 
telecommunication enterprises, and the paper demonstrates the feasibility of the 
application in this chapter.  
    Second, the paper proposes the main steps of quality management in 
telecommunication enterprise with the applying of project management method; also 
the paper provides the framework of project management tool in the implementation. 
    Third, the paper makes a detailed analysis to the case of applying project 
management method to upgrade broadband service quality in the N 
telecommunication company. The success of this case shows project management 
method has practical value in telecommunication service quality management. 
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论，1930 年道奇和罗明提出统计抽样检验方法，这些理论成为 40 年代美国军方
制定战时标准 Z1.1、Z1.2、Z1.3 即 初的质量管理标准的基础。50 年代戴明提
出质量改进的观点，并 终形成了对质量管理产生重大影响的“戴明十四法”。


















































































































全面生产管理 TPM是英文 Total Productive Management词组中每个单词第一
字母的缩略语，也就是全体人员，包括企业领导、生产现场工人以及办公室人员
参加的生产维修、维护体制，以提高设备的综合效率。 










                                                        
















1.2 6S 管理方法 
表 1  6S 管理要素 
资料来源：根据百度百科 6S 管理条目 http://baike.baidu.com/view/281762.html?tp=1_00 整理 
 
6S 管理方法源于与 TQC 同时在日本企业流行的一种简称为“5S”的活动，
通过近十年的发展，5S 越来越被世界范围优秀企业广泛认同和采纳，并 终延


















































1.3 6 西格玛管理 




仅限于产品质量），每 100 万个机会中的缺陷率少于 3.4，这对企业来说是一个很
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